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Algunos comentarios acerca de
•
 
La investigación
 
agroalimentaria
•
 
La transferencia
 
agroalimentaria
•
 
Pautas
 
para
 
cohesionarlos
La investigación
 
agroalimentaria
•
 
Como toda
 
actividad
 
necesita
 
de recursos
 humanos
 
y materiales
•
 
Los investigadores
 
son profesionales
 
de la 
investigación
•
 
Siguen
 
las
 
normas
 
de las
 
evaluaciones
 
para
 
su
 promoción
 
profesional
•
 
Las publicaciones
 
en revistas
 
de primera
 categoría
 
internacional
 
son fundamentales
La investigación
 
agroalimentaria
•
 
Las publicaciones
 
y prestigio
 
profesional
 
son 
imprescindibles
 
para
 
obtener
 
financiación
•
 
Las fuentes
 
financieras
 
son las
 
que
 
finalmente
 marcan
 
los temas
 
que
 
hay que
 
investigar
•
 
El montante
 
monetario
 
que
 
viene
 
de la Comunidad
 Autónoma
 
es
 
pequeño
 
en comparación
 
con la 
administración
 
central y la UE 
•
 
El sector privado
 
apenas
 
pone fondos
 
en 
instituciones
 
públicas
La transferencia
 
agroalimentaria
•
 
La disminución
 
del servicio
 
de extensión
 
agraria
 
ha 
tenido
 
un gran
 
impacto
•
 
En gran
 
medida, el hueco
 
lo han
 
cubierto
 
las
 empresas
 
de venta
 
de tecnología
•
 
Los colectivos
 
se han
 
ido
 
reforzando
 
a lo largo 
de los años
 
con técnicos
 
y líderes
•
 
Comunicación
 
al colectivo
 
y resolución
 
de 
problemas
 
indidualmente
•
 
Comunicación
 
del sector privado
 
y contrastación
 desde
 
el sector público
La transferencia
 
agroalimentaria
•
 
Consultas
 
a las
 
instituciones
 
más
 
apropiadas
 
fuera
 
de 
la Comunidad
•
 
Poco
 
contacto
 
con fuentes
 
extranjeras
•
 
De puertas
 
abiertas
 
y actividades
 
presenciales
 
a un 
mayor uso
 
de medios
 
virtuales
•
 
Mayor presencia
 
de técnicos
 
en congresos
 
y 
jornadas
•
 
Consultas
 
a través
 
de internet
Algunas
 
pautas
 
para
 
cohesionarlos
•
 
Si hay problemas
 
puntuales
 
hace
 
falta
 
financiación
 específica
•
 
Los investigadores
 
necesitan
 
conocer
 
los 
problemas
•
 
O se financia
 
o se ayuda
 
a conseguir
 
la financiación
•
 
De los investigadores
 
senior vision y de los junior 
información
 
puntual
•
 
La transferencia
 
es
 
mediocre si
 
no hay investigación
•
 
El proceso
 
de investigar
 
genera mucha
 
información
 que
 
hay que
 
aprovechar
Algunas
 
pautas
 
para
 
cohesionarlos
•
 
El proceso
 
de transferencia
 
hay que
 
incentivarlo
 con medios
 
económicos
•
 
En la cadena
 
de transmisión
 
de conocimientos
 
hay 
que
 
tener
 
técnicos
 
que
 
hagan
 
de puente
 
entre la 
investigación
 
y el usuario
•
 
No se puede
 
esperar
 
que
 
el investigador
 
resuelva
 problemas
 
individuales
•
 
Los asesores
 
deben
 
de localizar
 
los mejores
 
focos
 
de 
información
•
 
La información
 
ha de ser bidireccional
 
y eficiente
 entre la localización
 
de los problemas
y la transmisión
 
de conocimientos
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